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Analyser le changement urbain
1 APRÈS quelques séances méthodologiques sur les vertus, et les biais induits par l’analyse
monographique, et en prenant en compte les effets de la variation et de l’emboîtement
des échelles, le séminaire à mis en œuvre les questionnements élaborés en commun sur
le cas parisien. Il s’agissait de déployer une réflexion sur les liens qui peuvent exister
entre les projets d’aménagement du centre de Paris, à diverses époques et selon des
argumentaires variables, et la perspective de la croissance de la capitale depuis le XIXe
siècle. La question à été envisagée à partir d’études de cas portant sur les figures qu’a
pu emprunter cette problématique urbaine, selon la façon dont les acteurs de chacune
des  époques  abordent  le  problème.  La  confrontation  entre  les  projets  émanant
d’organismes officiels et ceux offerts par des écrivains, des architectes et des hommes
politiques  isolés  met  en  valeur  la  richesse  des  scénarios  possibles  pour  penser  la
croissance de Paris.
2 En associant l’analyse des diagnostics et des projets conçus à propos de la Ville de Paris
depuis les années 1930 jusque dans les années 1960, à celle des réalisations éventuelles,
nous avons discuté les combinaisons variables qui ont pu exister entre deux ordres de
choses.  D’une part,  la question récurrente depuis le XIXe siècle de la rénovation du
centre  de  Paris,  notamment  à  partir  du  cas  des  îlots  insalubres.  Quelles  sont  les
solutions  envisagées ?  Quels  sont  les  obstacles ?  ou  au  contraire  les  accélérateurs ?
D’autre  part,  la  question  de  l’aménagement  des  marges  et  des  interventions
souhaitables pour penser la capitale à une échelle grandissante.
3 Les argumentaires varient, les préconisations sont contrastées, et certaines réalisations
profiteront  d’un  contexte  politique  qui  autorise  une  forme  d’accélération,  passant
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outre  les  hésitations  et  les  controverses,  au  début  des  années  1940.  Il  s’agit  d’un
moment de passage à l’acte après un demi-siècle de réflexion et d’initiatives avortées. À
partir  de  « cas  pratiques »,  empruntés  à  l’ordre  des  idées  comme  à  l’ordre  des
réalisations – et la dualité est ici importante – il s’est agi d’historiciser la question des
liens entre aménagement du centre de la capitale et aménagement des marges, de faire
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